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” 。 以犯 年全国
“
两会
”
也为代表们
集中关注的热点之一
。
社会信用缺失
,
也成为目前不争的现
实
,
从另一角度看
,
当期的信用缺失不外就是基期的信用透支
。
本文反思透支的历史
,
根本的目的不在于诉求历史的功过
和责任
,
这不仅没有必要
,
也无任何意义
,
而更大的担心和关注
的是透支的现实
。
时下
, “
用明天的钱办今天的事
”
正越来越成
为成熟的
“
经验
”
推而广之
, “
要办多大事
,
就筹多少钱
”
的
“
思
路
”
也为不少人尊崇并效仿
,
国家垄断征地中对农民的不完全
、
低水平补偿
,
人们已经习以为常等等
,
这些现实谓之透支尽管
尚为时过早
,
但却不能不引起我们的高度警惕
。
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